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NATIONAL LIBRARY NETWORK SERVICES 
Eteneminen 
 Toisen aallon tilanne jatkuu pääpiirteittäin samalla tavalla kuin 
syksyllä toisen aallon tilaisuudessa kerrottiin: asiakasliittymän 
käyttöönottoon valmistelevia töitä tehdään 2012 aikana 
 
 Parhaillaan on kerätty tarkentavia tietoja 2. aallon Arkisto- ja 
Museo-organisaatioiden haravointirajapinnoista. 
 
 Kevään aikana testataan haravointia niistä taustajärjestelmistä, 
joissa se on mahdollista. 
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2012 Q1-Q2 
 Testauksen ensimmäinen vaihe on selvittää, että OAI-PMH 
rajapinnat ovat ylipäänsä kunnossa. 
 Esim. 2.aallon arkistoista on  Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkiston rajapintojen tekninen toteutus jo testauksessa. 
Tietueita on haravoitu ja tulokset vaikuttavat hyviltä. 
2012 Q3-Q4 
 Toisessa vaiheessa ruvetaan katsomaan, että rajapinnasta tulee 
riittävästi oikeanlaisia tietoja, jotta voidaan tehdä tarvittavat 
loppukäyttäjäpalvelut 
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Muuta 
 Asiakastietolomakkeita voi vielä palauttaa. 
 Toinen aalto etenee pienemmissä ryhmissä: 
– Käytännön työskentely voi alkaa vasta sitten kun 
taustajärjestelmästä on mahdollista haravoida tietueita 
asiakasliittymään. 
– Ne, joiden taustajärjestelmät ja oma työpanostus ovat parhaissa 
kantimissa, etenevät nopeammin. 
 
 Ahaa-hanke saattaa muuttaa etenemistä arkistoissa. 
 Museo 2015-hankkeen vaikutukset? 
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Lista organisaatioista, jotka ovat 
palauttaneet asiakastietolomakkeen 
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Arkistot (7) 
 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 
 Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto 
 Toimihenkilöarkisto 
 Suomen Jazz & Pop Arkisto 
 Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 
 Akseli-konsortio (Työväen arkisto, Kansan 
arkisto. Mukana museoita ja arkistoja) 
 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
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Museot (13) 
 Helinä Rautavaaran museo 
 Helsingin taidemuseo 
 Akseli-konsortio (Werstas, Arjen historia) 
 Mikkelin kaupungin museot 
 Raision museo Harkko 
 Sagalunds museistiftelse 
 Satakunnan Museo 
 Suomen käsityön museo 
 Suomen Rautatiemuseo 
 Suomen valokuvataiteen museo 
 Museokeskus Vapriikki / Tampereen museot (SAKU-projekti). 
 Turun museokeskus 
 Varkauden museot 
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Yleiset kirjastot (8) 
 Krannit kirjastot (6 kpl) 
 Kyyti-kirjastot (7 kpl) 
 Lakia-kirjastot (6 kpl) 
 Loviisan kaupunginkirjasto 
 Lukki-kirjastot (5 kpl) 
 Oiva-kirjastot (3 kpl) 
 Seitti-kimppa (2 kpl) 
 Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 
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Yliopistokirjastot (10) 
 Aalto-yliopiston kirjasto 
 Eduskunnan kirjasto 
 Svenska handelshögskolan 
 Itä-Suomen yliopiston kirjasto 
 Lapin korkeakoulukirjasto 
 Sibelius-Akatemian kirjasto 
 Tampereen teknillinen yliopisto 
 Tampereen yliopiston kirjasto 
 Turun yliopiston kirjasto 
 Åbo Akademis bibliotek 
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Ammattikorkeakoulukirjastot (9) 
 Hämeen ammattikorkeakoulu 
 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 
 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
 Lahden ammattikorkeakoulu 
 Laurea-ammattikorkeakoulu 
 Mikkelin ammattikorkeakoulu 
 Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto 
 Satakunnan ammattikorkeakoulu 
 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
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OKM ja sen hallinnonalan laitokset (3) 
 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
 Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Valtion taidemuseo > 1. aaltoon 
erkki.tolonen@helsinki.fi 
